












进而促进国家发展的有效途径。 因此 , 东盟
国家都不约而同地大量派遣留学生到国外深
造。 1950～ 1978年 , 东盟国家派出的留学生
数占亚洲国家派出留学生总数相当大的比
例。 70年代后半期 , 东盟国家每年派出留学
生 4万多人 , 进入八九十年代后 , 派遣规模
更加扩大。 1985年 , 东盟五国共派出 70417
人 , 1990年 , 共派出 74716人 (见表 1)。
表 1　东盟国家派出留学生数变化情况　　　　　　单位: 人
国 名年 泰　国 印　尼 菲律宾 马来西亚 新加坡
1961年 2193 700 2312 538 —
1970年 8322 2705 3157 8804 1875
1980年 11047 7429 4294 16384 3464
1981年 10243 9266 3778 30445 6351
1982年 9773 — 3799 — —
1983年 9965 — 4202 — —
1984年 8862 8386 4103 — —
1985年 9233 10921 4540 40320 5403
1986年 7367 11253 4267 — 6920
1987年 7775 — — — 5327
1988年 8006 12262 4847 34781 6215
1990年 10070 16835 5594 31497 10720
　　资料来源: 根据 UNESCO 《 Statistica l Yearbook》 各年度版编制
　　从留学生的流向看 , 东盟国家留学生多
在美国、 英国、 加拿大、 澳大利亚、 西德等
发达国家学习 (见表 2)。据联合国教科文组
织 1992年统计年鉴的统计数字显示 , 1990
年泰国和菲律宾派出的留学生中分别有
63. 11%和 68. 45%是去美国的。马来西亚多
派往美国、英国和澳大利亚 ,如 1990年派出
的 31497人中 , 去美、 英、 澳三国的留学生
数分别占 38. 71%、 22. 25%和 21. 63% , 达
总数 4 /5以上。印尼留学生则除赴美外 , 去
西德较多 , 在 1963年和 1978年之间 , 到西
德留学的人数增加了 712% , 1978年到西德
留学生人数占总派出人数的 40. 26%。当然 ,
东盟五国派出最多的是到美国 , 如 1990年 ,
仅美国就占了派出总数的 46. 76% (见表 3)。
从学科分布看 , 东盟国家的留学生主要
集中在工程学、 计算机、 物理、 商业、 企业
管理、 生命科学和社会科学等领域。
从留学生的经费来源看 , 据有关资料表




60年代 70年代 80年代 90年代
泰　国
美· 加 (约 50% )
菲 (约 20% )
美· 加 (约 70% ) 美 (约 60% )
菲· 印度 (约 10% )
美 (约 60% )
澳· 日 (约 10% )
印　尼
西德· 美 (约 30% )
荷 (约 10% )
西德 (约 50% )
美 (约 30% )
荷 (约 10% )
美 (约 50% )
西德 (约 20% )
美 (约 50% )
西德 (约 10% )
澳 (约 10% )
菲律宾 美 (约 90% ) 美 (约 90% ) 美 (约 80% ) 美 (约 70% )
澳· 日 (约 10% )
马来西亚
澳 (约 60% )
英 (约 10% )
澳 (约 60% )
英 (约 10% )
美 (约 40% )
英 (约 20% )
澳 (约 20% )
美 (约 40% )
英 (约 20% )
澳 (约 20% )
新加坡
澳 (约 50% )
英 (约 20% )
美 (约 10% )
澳 (约 50% )
英 (约 20% )
美 (约 10% )
美 (约 50% )
英 (约 20%
澳 (约 10% )
美 (约 40% )
澳 (约 30% )
英 (约 20% )
　　资料来源: 根据 UNESCO 《 Statistica l Yearbook》 1963～ 1992年各年度版编制
表 3　东盟国家出国留学生分布情况 ( 1990年 ) 　　　　单位: 人
接受国派遣国















泰 国 6355 231 211 358 196 123 576 681 92 187 1060 10070
印 尼 8534 354 2143 581 501 178 1913 672 231 106 1622 16835
菲律宾 3829 48 100 94 135 166 291 290 44 3 594 5594
马来西亚 12192 90 49 7008 1509 104 6812 1050 1008 824 851 31497
新加坡 4028 21 23 2092 1163 8 2884 86 300 16 99 10720













1. 东盟国家经济与社会的发展 , 需要高
层次人才 , 而国内所能提供的高水平高等教










水平。 六七十年代 , 特别是八九十年代 , 东
盟国家经济发展很快 , 国民收入增加 , 中产
以上家庭有能力支付其子女的留学费用。







4. 国内政局不稳定 , 民族矛盾激化。例
如 , 菲律宾由于政局不稳定 ,造成社会动荡 ,
































为 “推力” ; 从接受国的角度将吸引人才的因






1. 落后 (或不发达 ) 状态。落后状态是
一个抽象、 一般的说法。具体讲 , 东盟国家
科技不发达 , 经济结构以劳动密集型工业为
主 (吸收专业人才的能力较低 ) , 机会较少
(尤其是就业机会和接受高等教育机会 ) , 工
作条件较差 , 待遇较低 , 从事科研的经费不
足 , 缺少学术资料和同行的合作 , 等等。
2. 政治因素 , 包括政治动乱、 政治迫害
等。对国家前途的信心被认为是影响人才流
失的重要因素。
3. 专业人员过剩。这里所说的过剩 , 既
包括绝对过剩 , 也包括各种相对过剩。菲律

















比东盟国家要多几倍。 因此 , 为追求成功的
各种人才提供了丰富的机会。
3. 优惠的移民政策。为了吸引人才 , 美
国、英国、 加拿大和澳大利亚等国在 60年代
都曾多次修正过移民政策 , 其方向是趋于更




国家 (如英国 ) 传统上主要接受来自其前殖
民地的留学生。 原因主要有二: 第一 , 由于
殖民主义的影响及历史的惯性 , 使这些前殖
民地与前宗主国在教育体制方面同构 ;第二 ,
官方教学语言、 教学内容相同 , 甚至采用与
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其前宗主国相同的教科书。 这种影响在东盟
国家表现得尤为显著。 文化的 “同质性” 减
少了留学生文化适应的困难 , 但另一方面无
形地成为导致人才流失的原因之一。
综上所述 , 我们认为 , 生产力发展的不
平衡是造成人才在国际间流动的最根本原















如 , 新加坡用服兵役的办法加以限制 ; 马来
西亚则在几个主要国家设立留学生事务部 ,
对留学生严加控制。
3. 有关 “双重国籍” 的构想。 90年代初
有人曾撰文提出让海外的新加坡人享有双重
国籍的想法 , 认为这样有利于吸引人才 , 即
使他们不想长期回来 , 也能随时到新加坡来
作报告或搞研究。 这一看法在新加坡社会上
引起强烈反响 ,一时众说纷云 ,莫衷一是 ,但
持反对者居多。
通过对发达国家吸引人才的有利因素的
分析 , 我们认为 , 东盟国家要从根本上解决
或减少人才流失问题 , 应采取如下对策:






情的教育体制。约 10年前 , 印尼、马来西亚
等国为尽量摆脱依赖西方发达国家而进行的











谊团体 , 开展各种学术和联谊活动 , 增进海
外学者、专家、留学生对本国建设的了解。组
织 “访才团” 赴留学国访问 , 介绍本国建设





最前沿 , 跟踪科技进步的足迹 , 因此 , 对于
国外从事第一流科研工作的人才 , 应给予充
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